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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
111~1~111a
disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
la t7MA.1LT C1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en Infantería de Marina.—
Asigna sección a un condestable.—Resuelve instancia de un id. y
de dos cabos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Presidente de una Junta al sublns
e
111••••■•••••■■.,
Sección Oficial
• va
REALES ÓRDENES
o■••■■•im ei~erzeme
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería :de Marina
Cireular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal de Infantería
de Marina, relacionado a continuación, pase la re
vista administrativa del próximo mes de noviem
bre en la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 30 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
pector D. J. Moreno.—Sobre percepción de haberes del médico ma
yor D. J. R. DomInguez.—Autoriza pasar revista en la Corte al mé
dico D. M. Martina.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedenclas en Sanidad.
ASESORIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
+1■111•■•11"
Relación que se ata.
ES ALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel
D. Francisco J. Beránger y Carreras.
enientes coroneles.
D. Cuis Mesia Feijoó, En comisión a las órdenes del Coman
dante general del apo:stattero de Ferrol.
» Juan Cantalapiedra. Rivacoba.-
' Comandantes.
D Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez de Bustillo.
Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacó%
Monje() Mingw:z Aicardo.
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdiccii)n.
AdolfoAlbarracín del Valle.
Tomás Barandiarán Santa María.
Jacob,-) Patrón Caballero.
José Garcia Sánchez de Madrid.
¿losé Raposo Iglesias.
Félix Arias Rodríguez
Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandanté.
general del apostadero 'leCartagena.
Eleuterio Suardias Millar,
Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo, Ayudante del ~eral Diaz
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del Inspector ge
neral- de Ingenieros.
» José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz,
» Antonio Rodríguez Aguilar.
• Jesús Carro Sarmiento.
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D. Ramón Perv
» Rarael N'opalinos del Río.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Cándido Díaz Montero.
Francisca Pereira de Lema, Agregado a Artillería,Ferro'.
» Nlanuel O'Felan Correoso.
II Adpir. del Corral Albarracín, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Rarael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
» Alronsg Albacete Dueíías.
» Ricardo Itudi<íguez Nivarro.
» Francisco Boyar Dotres.
» Jose.Fernánclez Teruel.
» Eduardo 0.clófiez Trigueros.
» Sr-rant' Liafii) Lava.11e.
» Jose Lazaga. Baralt.
Capitanes.
D. Ricardo-Olivera lianzorro.
» Jose Pa do y-1'. de Bonanza.
» Manuel Lobr) Ristori„kgregado a-Artillería, Cádiz.•
• Domicifulo Villalobos
• José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
» Ramón Fernández Teruel, agregado a Artillería, Cádiz.
» Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
• Enrique Arduis Caraballo, Escuela Superior de Guerra.
o Serahn de la Hilera (2/1alindo, Agregado a Artillería,
Cádiz.
» Felipe Montaner Maturana, Conde de Albarreal de Talo.
-EXCEDFNTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocafi y Rowley.
» José del Corral Albarraeín.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.
> José Pla Cárcelps.
o Joaquín Carlos-Ruca y Dorda.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES- FORZOSOS
, Comandantes.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
» José. Boiset Carvia.
» José Gener Sánchez.
» Ignacio Fel ragut Sbert.
Capitanes.
D. Vicente Pefia hr,lesias.
» Manuel V,gueras Gómez-Quintero.
Ir:mer teniente.
D. José Faura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA.
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teni nte.
D. Antonio Ga. cía Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEUENTES FORZOSOS
Captlarzes.
D. Manuel Brocos Huertas.
- Antonio Ferr() Veiga.
» Víctor Bolles er Egea.
» Francisco Morales Gallo.
D.
s.%
o
'
»
Enrique Rodríguez López
Ricardo Cánovas Gu2din.
Angel Baró Sancliez.
Antonio Gurrea catafio,
Manuel.Mariño Lampla.
Gerardo Gebreiro Hernández.
Manuel Japón Gonzalez.
juait-Garci'a González.
.1„sé Parodi
Lse-Márquez García.
Manuel Morales Hombre.
Manual Romero Domínguez.
A,4.;ustín Botella Arenas.
Antonio Gutiérrez San Miguel,
Manuel Lamas Q:uiza
'Francisco Barros Patiiio
Manuel Boada Nieto.
Antero Miranda Carballá.
José Sabín González.
Irrancisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
lsidoro Salinas Villarrica.
Juan Teijido Itoca.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Si! va Bení tez.
.It-)sé Caridad García.
Ricardo Gómez García
Marcelino Ramos L'pez.
Francisco Moreno Machuca
Pedro_Gareía Sánchez.
José Valderas Leal
Santiag.) Dopico aebollar.
Abelardo Paz éernández.
Manuel López Lago
Isaías Alvarez. !haz.
Mariano Franco Vil 'a rreal.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
Roque Abulla Ceniza.
'Juan Mena Ramírez.
José Pé-ez Robles.
riton'o Upe¿'Fernández.
José Lorenzo Orellana.
Juan Yliiiez Martinez.
Tomás Lloret Pérez.
--■111111111~----
Cuerpo de Condestahlo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable D. Jaime
- Mercant Perelló, pase asignado a la Sección del
apostadero de Cádiz, para cubrir la vacante que en
la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
`del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos afios.--Ma
\drid 30 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•TOSé
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Como resultado de instancia del segundo con
destable Francisco Vela Juárez, en la que so •
licita continuar en la situación de licencia sin
sueldo, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con
lo in!'orma lo por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien desestimarla:»
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
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tro del ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1916.
El Almirante siete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario, D. Federico de Palacios
Jiménez, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. núm 278); teniendo en cuenta que,
según informa el Jefe de la mencionada unidad, di
cha clase reúne los requisitos que determina, la re
ferida soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al recurren
te al primer regimiento del Cuerpo, debiendo cu
brir su vacante en el regimiento Expedicionario, el
cabo Joaquín Roble-do Luján, actualmente con
destino en el primer regimiento, que lo ha solicita
do voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento-Expedicionario.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de cornetas de Infantería de Marina, con des
tino en el regimiento Expedicionario, TomásMiján
Expósito, en la que solicita se le conceda la cate
goría y sueldo de sargento segundo d3 cornetas,
por llevar cinco años de antigüedad en su empleo.
vistos los favorables informes que la acompañan
hallarse bien conceptuado, útil para el servicio y
no tener nota alguna desfavorable en su filiación ni
hoja de castigos, y teniendo,en cuenta lo que de
termina el punto 4.° de la real orden de 3 de diciem
bre de 1901 (D. O. núm. 137), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, contlndole su antigüedad en su nueva
categoría desde el día 1,° del mes de noviembre
próximo, fecha en que cumple las condiciones re
glamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su eonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
$r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-..-■•■•■■•■■•■•■•••■•~.....■•■•~415P* .11~
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El subinspector de 2•a clase de Sa
nidad de la Armada D. Juan Navarro Cailizares se
encuentra padeciendo una infección gripal que le
imposibilita para desempeñar la Presidencia del
Tribunal médico de reconocimiento de los aspiran
tes a.ingreso en la Escuela Naval Militar, para la
que fué nombrado por real orden de 20 d.e septiembre
del corriente ario (D. O. núm. 214, pág. 1.384), por
lo que S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sea relevado en dicho cargo por el subinspector
de 1.a clase I). Francisco Moreno Yáñez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. muchos años.— Ma
drid 30 de octubre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Catado Mayor central,
José Pida1.1'
Sr. Jefe de los servicios sanitarios dela Mimada.
Señores
•
'
Excmo. S. M. el Rey_(q. D. g ) se ha servido dis
poner perciba sus haberes por la Habilitación del
Ministerio de Marina, en tanto disfrute la licencia
reglamentaria en esta Corte que le,fué concedida
por real orden de 20 del corriente mes, el médico
mayor D. José Rodríguez y Domínguez-Quintana.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
• efIctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-111a
drid 30 de octubre de 1916.
El_Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar pase.la revista administrativa del próxi
mo mes de noviembre en esta Corte el Médico 2.° de
la Armada D. Miguel Martínez-Falero y Cardona.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
NO Pida/.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armadá-.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•■•■••■a•■•■■■■■••■■•■■■~~41.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
-
que se halla en la situación de ex"c¿dencía forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núiíez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de ia Cavada.
)) Ramón Díaz Barea.
» Luis González Ayani,
y) Ricardo Varela y Varela.
» Luis Ubecla Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Médicos primeros,
D. José Maisterra y Ventura,
• Marcelino Pinto y Boisset. (Ayudante del Sr. Jefe de
Servicios sanitarios).
» Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. Olivares.)
•
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médico primero
D. Severiano Zapico y Reymifndo.
Madrid 27 octubre de 1916.
El Jefe dejos servidi sanitarios de la Armada,
Enrique (Jaibo.
•■■•
ASESORÍA GENERAL
Personal del cuerpo JurícUco, que se halla en sttuación
de exce:dencia furiosa.
AUditor. •
Sr. D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferrol, por
real orden de 26 de septiembre de 1914.
.teniente guditop de primera.
D. Miguel- Sánchez y Jiménez.- A las órdenes del Mi
nistro Togado Excmo. Sr. D. Juan Spottorno y Bienerl, en
concepto de ayudante. — En Madrid por real orden dé 30
de abril de 1913.
Tenientes auditores de serfunda.
D., Isidro Romero y Cibantos.—Diputtado a Cortes. Por
real orden de 19 de mayo de 1916.
II. José. S¿xnfelift y Bese,.—A las órdenes del Auditor ge
neral Excmo. Sr. D. José Valcárcel y Ruíz de Apudaca, en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 2-* de
junio de 1916.
Madrid 30 de octubre de 1916.
El Asesor general,
P. A.
José MonteJinos.
-Imp. del Ministerio de Marina.
